




Nomor : ST I 06a N 12020 IFE-UB)
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PENULIS PADA
*JURNAL KAJIAN ILMIAH UBHARA JAYA TERAKREDITASI (SINTA 5)"
Peftimbangan : Sehubungan dengan Penugasan Dosen dalam kegiatan sebagai penulis yang
dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bhanyangkar:a Jakarta Raya
semester Genap TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen
Tetap Fakultas Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan
dimaksud. Untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
Dasar : a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua Umum
Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/lX/1995^/8B tenggal 18
September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.
b. surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2019luBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor: SKep/074N1112019/UBJ
tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender Akademik Semester Ganjil dan







Dosen Tetap Prodi Manajemen
Dr. DhiAn Tvas Untari, S.E,,M.M.
Dosen Tetap Prodi Manajemen
Eri Bukhari, S.E.,M*T.






SUMT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NOMoR : STl06alvl202OIFE-UBJ
IANGGAL :, 22 Mei. 2020
Melaksanakan tugas sebagai penulis pada Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)
Ubhara jaya terakreditasi Sinta 5 dengan judul " Teknologi
Komunikasi dan Perubahan Sosial Remaia di Indonesia :
Sebuah Kajian Literatur Tentang Penggunaan Sosial Media"
Vol. 20 No.Z (Mei 2020) Hal 1-6 dengan e-ISSN:2597'79?X,ISSN :
1410-9794
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada
Dekan Fakultas Ekonomi.
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
NIP:1905420
